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PENGARUH KOMITMEN TERHADAP KINERJA 
AKADEMIK YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN 




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komitmen afektif 
berpengaruh terhadap kinerja akademik. Selain itu penelitian ini juga bertujuan 
 untuk menganalisis pengaruh komitmen berkelanjutan berperngaruh terhadap 
kinerja akademik. Dan juga untuk menganalisis pengaruh komitmen normatif 
berperngaruh terhadap kinerja akademik. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah Guru, Karyawan dan Pengurus di 
Yayasan Lembaga Pendidikan Al Muayyad Surakarta yang berjumlah 173 
responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sensus 
atau sempel jenuh yaitu teknk penyebaran data dengan dasar responden. Teknik 
penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 
Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 
responden. Hasil penelitian menjelaskan bahwa: pertama komitmen afektif 
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja akademik di Yayasan Lembaga 
Pendidikan Al Muayyad Surakarta. Kedua komitmen berkelanjutan berpengaruh 
positif signifikan terhadap kinerja akademik di Yayasan Lembaga Pendidikan Al 
Muayyad Surakarta. Ketiga komitmen normatif berpengaruh positif signifikan 
terhadap kinerja akademik di Yayasan Lembaga Pendidikan Al Muayyad 
Surakarta. 
 






PENGARUH KOMITMEN TERHADAP KINERJA 
AKADEMIK YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN 




The purpose of this research is to analyze the effect of affective commitment 
towards academic performance. In addition, this research also attempt to identify 
the effect continuance commitment towards academic performance, and the effect 
of normative commitment towards academic performance. This study employs the 
quantitative approach. The samples of this research were the teachers, employees, 
and management of Al Muayyad Surakarta Foundation Educational Institute with 
173 respondents in total.  The census or saturation sampling technique was used 
as the sampling technique in this research. It is the technique of distributing the 
data based on respondents. The sampling technique is when all of the population 
is used as samples. The method of collecting data was using questionnaire which 
was distributed to the respondents. The results indicate that first, affective 
commitment had a significant positive effect on academic performance at Al 
Muayyad Surakarta Foundation Educational Institute. Second, continuance 
commitment had a significant positive effect on academic performance at Al 
Muayyad Surakarta Foundation Educational Institute. Third, normative 
commitment had a significant positive effect on academic performance at Al 
Muayyad Surakarta Foundation Educational Institute. 
 
Keywords : affective commitment, continuance commitment, normative 
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